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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui respon pembelajaran dan pemanfaatan 
media YouTube konten listrik dasar dan elektronika; motivasi dan hasil belajar; Mengetahui 
pengaruh pembelajaran dengan menggunakan media Youtube konten listrik dasar dan 
elektronika terhadap hasil belajar; pemanfaatan media Youtube konten listrik dasar dan 
elektronika terhadap hasil belajar; motivasi hasil pembelajaran dengan menggunakan 
media YouTube konten listrik dasar dan elektronika terhadap hasil belajar dan pengaruh 
pembelajaran dengan menggunakan media YouTube konten listrik dasar dan elektronika 
secara bersama-sama terhadap hasil belajar.  
Penelitian ini termasuk penelitian dengan menggunakan pendekatan ex post 
facto. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X Teknik Instalasi Tenaga Listrik 
sebanyak 30 siswa sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling 
jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket. Instrumen 
yang digunakan berupa kuesioner pemanfaatan media YouTube konten Listrik Dasar 
dan Elektronika dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan skala likert. Teknik 
analisis data menggunakan analisis statistik diskriptif dan regresi linear sederhana, dan 
regresi ganda.  
Berdasarkan hasil analisis statistik diskriptif respon pembelajaran, pemanfaatan 
media YouTube konten listrik dasar dan elektronika, motivasi dan hasil belajar termasuk 
dalam kategori baik dengan persentase sebesar 77 %, 50%, 70% dan 77%. Ada pengaruh 
pembelajaran dan pemanfaatan media YouTube konten listrik dasar dan elektronika 
terhadap hasil belajar, hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 3,998 dan 5,214 ≥ t tabel 
2,048 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima dengan signifikansi 0,00 ≤ 0,05. Besarnya 
koefisien determinasi (R²) sebesar 36% dan 49 %. Motivasi pembelajaran dengan media 
YouTube konten listrik dasar dan eleketronika terhadap hasil belajar diperoleh nilai t hitung 
sebesar 5.789 ≥ t tabel 2,048 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima dengan signifikansi 0,03 ≤ 
0,05 dan koefisien determinasi ( R²) sebesar 22  
%. Ada pengaruh pembelajaran dengan media YouTube konten listrik dasar dan 
eleketronika secara bersama terhadap hasil belajar diperoleh nilai Fhitung 20,73 ≥ Ftabel 
yaitu 2,92 dengan nilai signifikan ≤ 0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 
 









THE INFLUENCE OF UTILIZING YOUTUBE CONTENT ABOUT BASIC 
ELECTRONICS ON GRADE X ELECTRICAL INSTALLATION 








The main topic of this research is how the learning process of utilizing YouTube 
content about basic electronics in Basic Electronics and Electricity Course for grade X 
electrical installation techniques students of SMK PIRI 1 Yogyakarta, how YouTube 
content about basic electronics affects students in grade x of electrical installation 
techniques at SMK PIRI 1 Yogyakarta learning motivation. The purpose of this 
research are; (1) Defining the learning process of utilizing YouTube content about basic 
electronics in Basic Electronics and Electricity Course; (2) Defining the influence of 
utilizing YouTube content about basic electronics as learning media towards the 
learning motivation of grade X electrical installation techniques students at SMK PIRI 
1 Yogyakarta.  
This research used ex post facto design. The data was obtained through 
questionnaires. Likert scale and supporting pictures were added to the questionnaire. 
Then, the data was analyzed by using descriptive statistical analysis and simple linear 
regression.  
There are some findings based on the data classification table of utilizing 
YouTube content about basic electronic as learning media. Based on the data, 67% of 
the students agree that the use of YouTube content about basic electronic can assist the 
learning process well. Based on the findings from simple linear regression analysis by 
using partial t-test, the value of tcount and ttable are 6,380 ≥ 2,048 whilst the significance 
value is 0,000 ≤ 0,05. It means that the alternative hypothesis (Ha) is accepted. Finally, 
it can be concluded that YouTube content about basic electronics has influences towards 
students in grade X electrical installation technique at SMK PIRI 1 Yogyakarta learning 
motivation. 
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